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Ahmet Samim
Mustafa BAYDAli
Blnbir umutla bağlandığımız 1908 özgürlük ışığı çok kısa sürmüş, ardından 
zulmün, korkunun koyu karanlığı yurdu kaplamıştı. Bu koyu karanlık sürerken 
1909 da Haşan Fehmi’yi, 1910 da Ahmet Samim’l, 1911 de Zeki Beyi < Hürriyet» 
sözü İle İş başına geçenlerin kurşunları yere seriyordu. Biz bu yazımızda basınımı­
zın ikinci şehidi olan Ahmet Samim’i anlatacağız.
Binbaşı Tevfik beyin oğlu olan Ahmet Samim 1884 yılında babasının memur 
bulunduğu Prizren (Yugoslavya) de doğdu, ilk öğrenimini Fatih’de yapmış, Gala­
tasaray lisesi ve Robert Kollej’de de okumuştur. Onun basına girişi 1908 den son­
radır. İlkin Abrar fırkasının çıkardığı Osmanlı gazetesinde yazarlık yapmış, 31 
Mart vakasından sonra ancak üç, beş sayı yayınlanabilen Hilâl adlı bir gazete çı­
karmıştır. Kısa bir süre jandarmada, emniyetde çalışmışsa da sonraları memurluk­
tan büsbütün ayrılarak bütün çalışmalarını Sadayı Millet gazetesi baş yazarlığı ve 
sorumlu müdürlüğüne ayırdı. Ahmet Samim o zamanlar kurulmuş olan Fecri Ati 
edebiyat topluluğunun da en seçkin kalemlerinden idi.
9 Haziran 1910 Perşembe günü hava iyice karardıktan sonra Ahmet Samim 
yakın arkadaşı Fazıl Ahmet’le birlikte Sadayı Millet gazetesinden çıkmış, kolkola 
Eminönü’ne doğru yürüyorlardı. Tam Bahçekapıdaki poğçacı fırını önüne geldik­
leri sırada gecenin karanlığı ve sessizliği içinden bir tabanca sesi duyulmuş ve 
Ahmet Samim, Fazıl Ahmet’in kolundan sıyrılıp cansız yere serilmişti.
O tarihte İkdam gazetesinde çalışan ve bu olayı kovuşturmaya gönderilen 
Refii Cevat Ulunay, Sayılı Fırtınalar adlı eserinde basınımızın bu kara gününü bü­
tün ayrıntıları ile anlatır.
Yakup Kadri’nin Hüküm Gecesi adlı romanından öğrendiğimize göre o sıra­
larda gerek örfî idare, harp divanının gizli işkence usullerine ait belgeleri ortaya 
koyan, gerekse Soma-Bandırma tren yolu imtiyazı işinin içyüzüne dair önemli açık­
lamalarda bulunan biricik gazeteci o idi. Ayrıca dış politikada ittihat ve Terakki 
Almanları tuttuğu halde, Ahmet Samim îngilizleri tutuyordu.
ölümünden az önce Ahmet Samim’ln çok yakın arkadaşı Kıbrıslı Şevket’e yaz­
dığı mektuptan bir, iki cümleyi birlikte okuyalım. Bu mektup onun büyük korku­
suzluğunun belgesidir :
«Kardeşim Şevket, ittihat ve Terakki Cemiyeti idamıma hükmetmiş, İdam olu­
nacağım. Bunu nîm resmi bir suretde tebliğ eylediler. Emin olun ki, kalbimde hiç­
bir korku duymuyorum. Bana dindarane bir tevekkül geldi, ve ölmeye hazırım. 
Yalnız ne zaman olacağını bilmiyorum. Ahmet Samim.» (Prof. Tarık Zafer Tunaya, 
Hürriyetin ilânı, 1960, sayfa 67)
öldüğü zaman 26 yaşında bulunuyordu. Genç ve zeki idi. Çalışkan ve afif idi. 
Fedakâr ve vatanperverdi. Çok iyi arkadaştı. Haksızlığa karşı vâkur bir isyanı 
vardı, insanların zaaflarını, gülünçlüklerini çabuk sezerdi.» (Fazıl Ahmet Aykaç, 
Kırpıntı, 1342, sayfa 70).
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